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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMEDASI 
 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang penggunaan media 
papan flanel untuk meningkatkan mengenal lambang bilangan pada anak TK 
Darul Hikmah dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara umum, kondisi kemampuan mengenal lambang bilangan anak TK 
Darul Hikmah sebelum diberi perlakuan (pra-siklus) menunjukkan hasil yang 
belum maksimal. Ketidak maksimalan tersebut disebabkan tidak menariknya 
metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran matematika, 
khususnya dalam mengenal lambang bilangan. Hal ini dapat terlihat dari 
prosentasi kemampuan mengenal lambang bilangan dalam setiap siklusnya 
dan pada tiap tindakan yang dilakukan anak. 
Pada pembelajaran yang dilakukan di TK Darul Hikmah menekankan pada 
latihan berupa lembar kerja dan kegiatan yang kurang variatif. Metode dan 
media yang digunakan dalam mengenal lambang bilangan bersifat 
konvensional seperti majalah dan lembar kerja anak. Adapun kemampuan 
mengenal lambang bilangan anak TK Darul Hikmah sebelum penggunaan 
media papan flanel masih belum terstimulasi secara optimal hal ini ditandai 
dengan kurangnya kemampuan anak dalam membilang (mengenal bilangan 
dengan benda) sampai 10, menunjuk urutan benda 1-10, membuat urutan 
bilangan 1-10 (dengan benda), menunjuk lambang bilangan 1-10, 
mengurutkan lambang bilangan 1-10 dan menghubungkan/ memasangkan 
lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10 (anak tidak disuruh 
menulis). 
2. Penggunaan media papan flanel untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan anak TK Darul Hikmah dilakukan melalui tiga siklus. 
Setiap siklus diberi satu tindakan. Dalam pelaksanaan kegiatan dari siklus I 
sampai siklus III terjadi perubahan dalam pembelajaran. Peran guru menjadi 
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memotivasi anak dan mengevaluasi anak. Keterlibatan dan motivasi anak 
dalam penggunaan media papan flanel mengalami peningkatan, dimana anak 
menjadi lebih senang dan tertarik dalam mempelajari dan mengenal lambang 
bilangan. 
3. Kemampuan mengenal lambang bilangan anak TK Darul Hikmah setelah 
digunakan media papan flanel mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat 
dari hasil pencapai indikator kemampuan setiap anak yang semakin 
meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus I sebanyak 20% anak masih 
Belum Berkembang (BB), 65% anak Mulai Berkembang (MB), 15% anak 
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan 0% anak Berkembang Sangat Baik 
(BSB). Pada siklus II sebanyak 0% anak masih Belum Berkembang (BB), 
58,33% anak Mulai Berkembang (MB), 35% anak Berkembang Sesuai 
Harapan (BSH) dan 6,67% anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Sedangkan 
pada siklus III sebanyak 0% anak masih Belum Berkembang (BB), 21,67% 
anak Mulai Berkembang (MB), 38,33% anak Berkembang Sesuai Harapan 
(BSH) dan 40% anak Berkembang Sangat Baik (BSB). 
 
B. Rekomendasi  
Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian mengenai 
penggunaan media papan  flanel terhadap peningkatan kemampuan mengenal 
lambang bilangan anak usia Taman Kanak-Kanak pada kelompok A. Berikut 
saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait: 
1. Bagi Guru  
a. Mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menjadikan  
media papan flanel sebagai salah satu alternatif dalam melakukan kegiatan 
mengenal lambang bilangan. Dengan menggunakan benda yang nyata atau 
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b. Lebih variatif dalam memilih media dan topik yang dapat menarik perhatian 
bagi anak usia Taman Kanak-kanak khususnya dalam pembelajaran 
matematika. 
c. Guru diharapkan lebih menggali pengetahuannya mengenai berbagai metode, 
pendekatan, dan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak melalui pelatihan 
atau seminar-seminar. 
d. Memanfaatkan lingkungan sekolah atau benda di sekitar anak yang menjadi 
perhatian dalam mengembangkan pembelajaran matematik. 
2. Bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
a. Memfasilitasi media pembelajaran bagi guru dalam pelaksanaan percobaan 
pengenalan matematika sederhana di sekolah seperti mengenal lambang 
bilangan. 
b. Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan atau 
seminar-seminar mengenai pendidikan anak usia dini. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi kepada peneliti selanjutnya, 
yaitu: 
a. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penggunaan media papan flanel 
dengan teknik lainnya yang lebih variatif dalam meningkatkan kemampuan 
mengenal lambang bilangan anak usia dini. 
b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan 
seluruh aspek-aspek kemampuan mengenal lambang bilangan yang dilatihkan 
untuk anak usia dini. Asfek-asfek yang diteliti diantaranya: klasifikasi, 
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